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迫力日 2 万記.. 繭言孝男
約8年以前／コト＝テ詳シキコトノ、記憶セザノレモ或時54-5歳／男子腹壁／減蕩ヲ訴へテ診ヲ乞 7n
間クトヨロユヨレパ本病ノ、腹痛ヲ以テ始マリ腹壁＝有痛性腫脹ヲ来的脅昌司ツテ切開ヲ受ヶ，膿ヲ排
f世シテ終痛並＝腫脹ノ、去リ !J）レモ現在／；虫日キ1責務ヲ残シテ治セザルモノナリト。
局所（府ノ附近ナリシナラン）＝ノ、様筏約2.5cm長径約5cm／波書事アリ。肉芽組織ノ、不夏ナラズ Caro
luxuriansノ像ヲ塁．ス。周園＝硬結無ク念性炎衝ノ症状ヲ依ク。底＝鋭匙＝ヒキヵ、ノレ硬キ物穂アリ。之ヲ
深部ヨリ易1］出セル＝－2本／；魚骨（約2.0cm及ピ約1.5cm）ナリキ。 E貴蕩ハソノ後間毛無ク治セリ。
本病ハ恐ラタ魚、骨ユヨノレ炎衝性腹部腫癒力・腹壁＝癒着シ膿蕩7形成セシモノナラ y。
